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Tujuan penelitian ini yaitu:(1) meningkatkan keterampilan menyimak melalui 
penerapan model Problem Based Learning (PBL) pada siswa kelas V SD Negeri 1 
Cangkreplor Purworejo tahun ajaran 2015/2016, dan (2) mendeskripsikan hasil 
penerapan model Problem Based Learning (PBL) dalam meningkatkan 
keterampilan menyimak pada siswa kelas V SD Negeri 1 Cangkreplor Purworejo 
tahun ajaran 2015/2016.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
berlangsung selama tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan 
siswa kelas V SD Negeri 1 Cangkreplor Purworejo Tahun Ajaran 2015/2016 yang 
berjumlah 34 siswa. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif 
(Miles& Huberman) yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Teknik 
pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik 
validitas data penelitian ini adalah validitas isi dan triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Problem Based 
Learning (PBL) dapat meningkatkan keterampilan menyimak pada siswa kelas V 
SD Negeri 1 Cangkreplor Purworejo Tahun Pelajaran 2015/2016. Hal ini terbukti 
dengan adanya peningkatan keterampilan menyimak siswa pada setiap siklusnya. 
Nilai rata-rata keterampilan menyimak siswa pada prasiklus adalah 63,2 dan 23,5% 
dari 34 siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Pada siklus I, nilai 
rata-rata kelas adalah 71,5 dan 55,9% siswa mencapaiKKM. Pada siklus II nilai 
rata-rata kelas adalah 76,9 dan 79,4% siswa mencapai KKM. Pada siklus III nilai 
rata-rata kelas adalah 84,9 dan 97,1% siswa mencapai KKM. 
Simpulan dari penelitian ini adalah (1) penerapan model pembelajaran 
Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan nilai keterampilan menyimak 
pada siswa kelas V SD Negeri 1 Cangkreplor Purworejo 2015/2016, dan 
(2)penerapan model Problem Based Learning (PBL) dalam pembelajaran 
menyimak pada siswa kelas V SD Negeri 1 Cangkreplor Purworejo tahun ajaran 
2015/2016 mendorong siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan 
guru lebih kreatif dalam mengembangkan model pembelajaran yang digunakan 
sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran aktif dan menyenangkan. 
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The purpose of this research are(1) to improve listening skill through the 
application of Problem Based Learning (PBL) model in the fifth grade students of State 
Primary School 1 Cangkreplor Purworejo at 2015/2016 academic year, and (2) to 
describe the result of appliaction Problem Based Learning (PBL) model to improve the 
listening skill of the fifth grade students in State Primary School 1 Cangkreplor 
Purworejo at 2015/2016 academic year.  
The type of this research is classroom action research (CAR), it consists of 
three cycles. Each cycles consist of four phases, they are planning, action, observation, 
and reflection. The subject of this research are the teacher and students in fifth grade of 
State Primary School 1 Cangkreplor Purworejo at 2015/2016 Academic Year consist of 
34 students.The dataanalysistechnique is interactive analysis model (Miles & 
Huberman), it consists of four components, they are data collection, data reduction, 
datadisplay, and conclucion drawing or verification. The data collecting techniquesare 
interview, observation, documentation, andtest.The data validity techniques of this 
research are content validity and triangulation.  
The result of this research, showsthat the application of Problem Based 
Learning models that can improve the listening skill in the fifth grade students of State 
Primary School 1 Cangkreplor Purworejo at  2015/2016 academic year. It can be 
proved by the increasing of the listening skill for each cycle.The average classicalvalue 
for pre-cycle is 63,5 and 23,5% from 34 students achieved the minimal competences 
criteria (CCM). At the first cycle the classical average value is 71,5 and 55,9% students 
achieved the CCM.At  the second cycle the classical average value is 76,9 and 79,4% 
students achieved the CCM, and the classical average value at the third cycle is 84,9 
and 97,1% students achieved the CCM.  
The conclusion of this research are (1)the application Problem Based Learning 
(PBL) model can improvelistening skills in the fifth grade students of State Primary 
School 1 Cangkreplor Purworejo at 2015/2016 academic year, (2)theapplication of 
Problem Based Learning (PBL) model in learning of listen on the fifth grade students 
of State Primary School 1 Cangkreplor Purworejo at 2015/2016 academic year can 
encourage students to be more active during the teaching-learning process and the 
teacher more creative in developing the model of teaching learning process so it can 
create an active and pleasant situation in the teaching-learning process. 
 








“... Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Q.S. Al Insyirah, 6-8) 
 
“Do what you can, with what you have, where you are.” 
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